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nejen před šedesáti lety 
\lě11m·d1w 1wmti1ce PltD1: Věry Cappuni ( 1946 ~ 1998) 
TOMAS NOVAK 
Ca5tn \lých5mc. íc se man/.dské poradcn~tvi ;:ičnlo ro1.víjet na pol':ítl-.u 
-.cdmdc5útých let minulého století. Ncni to pi'cs11é. Plati to toti~ pro stflvajki 
říi'cnc MPSV ČR. Jísté prvky mnnželského p1>radcnstvi najdeme však jii.. v ~ta­
rovékých pramem:ch. n:tpř. ve 1.lomcit:h prad ťi l osol'ti. " to nejen Sokratu. je-
ho/ lrápcni 'Xantipou je v~eobet:nč znúmo. Jsou namiitkou např. v listct:h he-
tér. Pokud ~l' / davné 111inulosti přeneseme do doby nedávno minulé. pak lc-
uac.:os / léto sféry 17.c u nás najít např . v činnosti Babákovy .~polcl'nosti pro 
výtl..um <.litčtc. ve snahách natlacc Maric Stcj~kaluvé a lcl.'kdc jinde. 
První instituce tohoto typu hyla pražská „Poradna pro mani.clské l'tli'koly". 
z.řítcn~t n~t poCátku étyřicú tých let. Vedl jí sociolog O. Machotka. !11stilucc 
ukonči la woji rinnost v roce 1944, První poraůnou na Moravě hyla brněnskd 
Manželsl..n poradno. znřazenA do systému tdravotnit:kýc.:h sl užeb. S otevřením 
poradny se půvo<.lnč počilalo již na jaře 1948. K odloženi došlo v souvislosti 
s prostorovou tísni - pro poratlnu nehyla vhodná místnost s telefonem. Ke 
dni 1. prosince 1948 mohla mnnželská poradna V7.niknout v budově ředitelství 
policie. Zarízení zapůjčené miscnosti odpovídalo strohému vybavení ord inace 
lé!-ařc. čekárna nebyla k dispozici. Pokud klient musel čekat, pak to bylo mož-
né jen na chodbě v podmínk:.ich běžného provozu pracovištč se značně odliš-
nými úkoly, ne2 je manželské poradenství. 
Kmenovým zaměstnancem porodny hyla od počátku pouze sociální pra-
1.'.0vnícc ing. Machová, ahsolventka tehdejší Vysoké školy sociálně právní. Ex-
tcrnim vctloudm byl psychiatr MUDr. Pekař. 
Jeho hlavní pusobišté byla na p~ythiatrické klinice. V nadúvnzku pal-. mi-
mo vedení poradny 1astával i funkci „pul icťjního lékaře·· . (Poratlna využívala 
ortlinat.:c. kterou mél pr<.1 tuto práci k dispozici a která hy jinak hyla po znač­
nou část <luhy nevyužita.) 
Klientela poradny 
Na poradnu se mohl obrátit bez předchozího doporučeni ktlol-.oliv bc1. ohle-
du na místo hydli~tě . Nejča. tě ji 5e však jet.lna lo o munl.clské dvojice či osa-
mělé matky mladších středních let. které hyly k n[tvštěvě vy7vňny orgány teh-
dejši sociální péče. Terénní soc.: iúlni pracovnice těmto klicntum vysvčtlily nut-
nost spolupr~c:e s poradnou n na j e:jich návštěvě trvaly. Zhruba třetina 
návš tčvníků byla poznamenána závažnou ·odální patologií, která je při veula 
primárně do evidence sociální péče. Mezi nejčas tějš í problémy p<.1třil alkoho-
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li::.mus. agrc-1ivita. nc1.itjcrn o déli. Čáslo se lll i•cšilo i 1.ancdbáni povinné réčc 
o tlčli. vyjimcčnč i týrání děti al<l . .Jde vesrnés o problémy, které dnes ~p:iduj l 
do kompetence orgfoů p6l'c o dč ti a eventuňlně i pedagogkl-o-psychologic-
kých poraden. Zbývujíci dvě třetiny klientely ~vými prohléniy 1hruba odpoví-
dají dnešni111 náv~ těvnfkum manžcJs!,,ých a přcdmanžcl ských poraden. Hojnč 
byla 1.astoupena problcm:uika ~cxui11ních ncsn:í1.í il 1.cjména se ča to vy..,kyto-
valy dot:i1.y na vhndnou amik.um;cpt:i. (By ly ldndcny i lit.Jmi sli·cdního věku ra-
du let /.ijícími v man.i.clství.1 
Pur:.idm1 pořát.lala praviuclnc l ~ 1a mésíc rh.:dná~kové večery v rů1nýd1 
místech kraje. Byly 1umčřcny jak na parincr~"é souijtí. Lak i na výchovu ůé li 
a srrávnnu péč i ()ne. Raua n:ív~ tčvníku lčd1to r rednášek ~ i pi·ímo na nich Z~l­
ji~li la 1-onl.Ultaci \' r oradné. Přcstol.c '\C jednalo() instituci 1drav0Lnil'kou. jen 
minimum klic111ú přich ii1.clo na doporutcní lťkah.: . Zdá se. že tehdejší lékai·i 
1.aujímali k lllanř,clskému puradenstvi velmi rezervovaný poo;Loj. 
Vedení a evidence klientů 
Při prvním kontaktu 1.aji štěném sociální pracnvnid byl kladen dů.ra.L LC-
jména nu rodinnou a sot'i:ílní an::unnézu. Její tji štění t:fejmě obvykle volnč pře­
chá1.elo v pohovor o problémech, které k lienta do poradny přivedly. Řadu pro-
hlěmů vztahu řeš il:i soc iální prncovnjce sama. Kladla důraz na sanaci rodiny, 
na racionální explikaci, vysvětlení. Rodiny často navštěvovala a působila na 
ně v jejich hylě. V zájmu klientů ohvyk le jednala s rOznýmí sociálními insti-
tucemi. Lékař řcšíl 1.ejména problémy psychiatrického, psychopatologického 
č i sexuologického charakteru. Vystupoval velmi direklívnč, bodře až lc>viúlnč. 
Klicnlť1m rázně řekl. co maji a co nemají dě lat a očekával. že jeho doporučení 
hudou plnil neboť „proto sem přišli" . 
Písemná dokumentace o klientech byla s tručná. Na kartu i;e poznamenalo 
jméno, příjmení, hydliš lČ-. ohdohné údaje manžela (man7.elky) il <lělí. Dále Lyp 
problému a řešení. Z dnešního hlediska neobvykl ým zpestřením dokumenlace 
hyla ,,kartotéka milenek" . Lékař si 7.arnamenával milenky klienlli zv lášť. Díky 
tomu zj i~ til, že některé / Lěchto ž.en hrály obdobnou úl ohu v několika man7.el-
stvích. (Manželské mnohoúhelníky hyly posléze evidovány 7.působem phpo-
minujícim <lnešní graíické 1. n<izornění sociogramu. l 
Stručně o dalších osudech poradny 
Na počátku padesátých let $C manžc l ~k{1 poradna rh: ' léh11valn do bucl<wy tr. 
Kpt. Jaroše. OnlinovalH v mí tnostcch '>polcéných s protialkoholní poradnou . 
Původní personální obsa;,en í - ing. Machová a dr. Pekař 1.dc <;drvalo do lcclnn 
1951 , kdy sociální pracovn ice ndešla do Psychiatrické l éčc.hny Ccrnoviéc a lé-
kař do Olomouce. V poradně poté pusohila ing. Vrzalová, ing. L:míkov~í aj::t-
ko externí vedoucí psychialr dr. žalman . Od roku 1960 hyla poradna začlcnč­
na do rámce Lehdejšího městského ústředí. zdravotnické osvěty. které vedl dol'. 
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A leš S:llánek. Zde plisnbila parolclné s poradnnu pro dttšcvní hygienu. Mci.i 
poradci nacházíme jména dr. Bouchala. dr. Drácc. dr. Kahl2.nika, dr. Koukala. 
V roce l 963 vy'iti"ítiala dr. Šatánka pu jeho odchodu na I. LF do Prahy na po-
.;;1u vedoucí z.tln1vot111 výchovy dr. Rychnov~k<i. Poradensl vi v rámci možnos-
tí velmi pi·ála. 
V roce 1970 pak v Brnč vzniká tlalší instituce, dnešní Manželská a rodinná 
poradna. Obé funguji paralelně až do poloviny dcvadesát)ich let. Poté .. zdra-
v() tnická"' poradna v souvislostí s legislativními 7měn:.un i 1.anil.:J. 
Historie učitelkou života 
Néktcré údaje / počátku manže lského pornucnst v1 vyvol(1vají tlnc · (1směv 
Jiné púsohi spíše lehké mra1.cnL .• Namátkou - 1-.dyž. po ti"iccti letech ( 1978) 
méla v jihnmornv~ké mctrupoli vzniknout Krajská man7clsk:\ a prcdman7.clská 
poradna. !'iy lu její otcvi-eni pro ncuo wtck vhodných mí. tno tí odloíeno. Po-
radna 1.aéal:1 pracovut aí u 2 mcsícc později , než bylo plánováno. a to j en dí-
1-.y wnm. že jí hy!~· 1.apujčeny dvč místnosti v hudově kulturního střediska . Po-
radenství Llle prohihalo „podmalováno·• všude kolem se linoucimi tóny úvod-
ních lekcí hry na Akordeon n housle z vedlej ších učeben. Teprve po7.ději byl 
7.aji štčn přiměřený a vhodně vybavený objekt. 
Z minulmai lze ocenil především úzkou spolupráci s orgány péče o děti 
ú rodinu. Cenný je duraz na práci s rodinou v j ejím prostředí. Pozoruhoúné j e 
i to, že vlastní sociálni práce v časovém snímku dne sociální pracovnice vý-
rn7.nč převyšovala ;idministrnti vní neho „ technické •. úkoly. z~i úvahu stojí 
i „věčné" dilema „ťadit či neradit" v monželském por:ldenství. Odpověď na tu-
to olátku je dodnes pa lčivým problémem, v něm7. se jednotliví poradci mnoh-
dy neshodnou. I kdy7. j sme si věclomi ošidnosti .,rad'" a prohlematičnosli dosa-
í.ení pouhého náhledu, zústáva otevřený požadavek. .1klicnlovi j e Lřeba pomo-
ci·'. Máme- li vfak k dispozici z rúzných dt'lvodů velmi omc1cný čris a počet 
kon1ultací. je otázkou, 1.da je vůbec možné v poradenství uskutečnit psycho-
terapeutické vedení ,.lege artis.'· 
Zarcidnout by nemě lo ani úzké propojení výchovných obtí7.í děti a partner-
ských prohlémů jejich rodičů. Dnešní manželský poradce nemůže v rodinč 
opomíjel dítě. které stabil itu vztahu ovlivňuje. Na druhé straně poradce peda-
gogickn psychologický nennl7.e opomíjet eventuální dísharmonii manžel st vi 
rod ičů svého dětského kl ienta. 
Velká vě tši na osoh tak č i onak spjatých s manželským r oradenstvím v Br-
nč r:uřl mezi absolventy Masarykovy university.V minulostí tam ovšem nebyl 
1.111ínéný obor přednášen . Na sklonku šedesátých let mínulého století k němu 
měly 1řcjmč ncjhližc přednášky „Sexuálni psychologie" tehdcjšiho odborného 
a~ i ~tenta Stanislava Kratochvjla, nyní profesora Palackého uni versíty v Olo-
mouci. V pozdějších letech bývaly přednášeny základy pedagogicko-psychu-
logíckého roraclenst ví. Se změnami po roce 1989 je již výuka manželského 
poradenství í' ajišťována. Zájem studentu je značný . Na zák ladě zkušeností 
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s mladými kolegy se domnívám, že výchozím vzděláním pro matrimoniologii 
nemusí být jen obor psychologie. Uplatnit se mohou jak absolventi sociologie, 
sociální práce, tak i sociální pedagogiky. 
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